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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1)manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar (PB) dan disposisi matematis (DM) yang lebih baik antara model 
pembelajaran Guided Inquiry dengan bantuan Cabri 3D (GIN-C), atau model 
pembelajaran Missouri Mathematic Project dengan bantuan Cabri 3D (MMP-C) 
pada materi dimensi tiga, 2) manakah yang mempunyai PB dan DM yang lebih 
baik antara siswa dengan IQ tinggi, sedang, atau rendah pada materi dimensi tiga, 
3) pada masing-masing IQ, model pembelajaran manakah yang menghasilkan PB 
dan DM yang lebih baik pada materi dimensi tiga, 4) pada masing-masing model 
pembelajaran, kategori IQ manakah yang menghasilkan PB dan DM yang lebih 
baik pada materi dimensi tiga.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasy experimental research. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang. Populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X SMA/MA yang menggunakan kurikulum KTSP. 
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan Stratified Cluster 
Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, kuesioner, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan MANOVA dua jalur 
dengan sel tak sama dengan rancangan faktorial 2×3.  
Hasil dari penelitian ini adalah : 1) tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan PB antara kedua populasi apabila diberi model pembelajaran guided 
inquiry dengan bantuan Cabri 3D dan MMP dengan bantuan Cabri 3D pada 
materi dimensi tiga. 2) tidak terdapat perbedaan DM antara kedua populasi 
apabila diberi model pembelajaran guided inquiry dengan bantuan Cabri 3D dan 
MMP dengan bantuan Cabri 3D pada materi dimensi tiga. 3) siswa dengan 
kategori IQ tinggi prestasi belajarnya lebih baik daripada siswa dengan IQ sedang 
dan rendah. Siswa dengan kategori sedang prestasi belajarnya sama dengan 
kategori IQ rendah. 4) tidak terdapat perbedaan yang signifikan DM siswa pada 
kategori IQ tinggi dan sedang, tinggi dan rendah, sedang dan rendah. 5) pada 
kategori IQ tinggi, sedang, dan rendah model pembelajaran GIN-C memberikan 
PB yang sama dengan model pembelajaran MMP-C. 6) pada kategori IQ tinggi, 
sedang, dan rendah model pembelajaran GIN-C memberikan DM yang sama 
dengan model pembelajaran MMP-C. 7) pada model pembelajaran GIN-C dan 
MMP-C siswa dengan kategori IQ tinggi memiliki PB yang lebih baik daripada 
siswa dengan kategori IQ sedang dan rendah. Siswa dengan kategori IQ sedang 
memiliki PB yang sama dengan siswa kategori IQ rendah. 8) pada model 
pembelajaran GIN-C dan MMP-C siswa dengan kategori IQ tinggi memiliki DM 
yang sama dengan IQ sedang dan rendah, serta siswa dengan kategori IQ sedang 
memiliki disposisi matematis yang sama dengan siswa kategori IQ rendah. 
Kata kunci : guided inquiry, MMP, prestasi belajar, disposisi matematis, IQ 
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The purposes of this study were to determine: 1) which one has better 
learning achievement and mathematics disposition, students have been given 
guided inquiry with Cabri 3D (GIN-C) model, or Missouri Mathematics Project 
(MMP-C) model on geometry 3rd dimension, 2) which one has better learning 
achievement and mathematics disposition, student with high IQ score, moderate, 
or low, on geometry 3rd dimension 3) on each IQ score category, which one has 
the better learning achievement and mathematics disposition on geometry 3rd 
dimension, 4) on each learning model, which one has the better learning 
achievement and mathematics disposition on geometry 3rd dimension.  
This study was a quasi-experimental research. The study was conducted in 
Magelang Regency. The population of this study is all of grade X students of 
Senior High School and Madrasah Aliyah which implement KTSP curriculum. 
The sampling technique used Stratified Cluster Random Sampling. The collecting 
data technique was conducted by using test, questionnaires, and document. The 
data analysis used MANOVA two way with different cells with a 2×3 factorial 
design. 
The results of this study are: 1) there is no difference in learning 
achievement between two population which are given guided inquiry model with 
Cabri 3D and MMP model with Cabri 3D on geometry 3rd dimension. 2) there is 
no significance difference in mathematics disposition between two population 
which are given guided inquiry model with Cabri 3D and MMP model with Cabri 
3D on geometry 3rd dimension. 3) students with high IQ category has better 
learning achievement than students with moderate and low IQ category, students 
with moderate IQ category has same learning achievement as low IQ category. 4) 
there is no difference in mathematics disposition students with high, moderate, 
and IQ category. 5) in category of high, moderate, and low IQ, GIN-C learning 
model given learning achievement result same as MMP-C learning model. 6) in 
category of high, moderate, and low IQ, GIN-C learning model given 
mathematics disposition  result same as MMP-C learning model. 7) in GIN-C and 
MMP-C learning model, students with high IQ category has learning achievement 
better than students with moderate and low IQ category. Students whose moderate 
IQ category have same learning achievement with those who has low IQ category. 
8) on GIN-C and MMP-C model, students with high IQ category has same 
mathematics disposition as moderate and low IQ category, students with moderate 
IQ category has same mathematics disposition as low IQ category. 
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